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ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÅÍÑ²ÉÍÎÃÎ 
ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß Â ÓÊÐÀ¯Í² 
ÒÀ ØËßÕÈ ¯¯ ÐÅÔÎÐÌÓÂÀÍÍß
PENSION INSURANCE SYSTEM IN 
UKRAINE AND WAYS TO REFORM
Ó ñòàòò³ ðîçãëÿíóòî øëÿõè ðåôîðìóâàííÿ ïåíñ³éíî¿ ñèñòåìè Óêðà¿íè ¿¿ 
îñîáëèâîñò³ òà ôóíêö³îíóâàííÿ. Äîñë³äæóþòüñÿ òåîðåòè÷í³ ³ ìåòîäîëîã³÷í³ 
àñïåêòè âçàºìîçâ’ÿçêó ³ âçàºìîîáóìîâëåíîñò³ äåìîãðàô³÷íèõ ïðîöåñ³â ³ ñèñòåì 
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ. Ðîçãëÿíóòî ïðîáëåìè ïåñ³éíîãî ñòðàõóâàííÿ 
â Óêðà¿í³. Îá´ðóíòîâàíî ïåðåâàãè íåäåðæàâíèõ ïåíñ³éíèõ ôîíä³â. 
The article deals with ways of the Ukrainian pension system reform, its features 
and operation. We study theoretical and methodological aspects of demographic 
processes’ relationship and interdependence, systems of social protection. Problems 
of pesiynoho insurance in Ukraine are considered. The advantages of private 
pension funds are justified.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: Ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ, ñèñòåìà ïåíñ³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ, 
ðåôîðìóâàííÿ ïåíñ³éíî¿ ñèñòåìè, íåäåðæàâí³ ïåíñ³éí³ ôîíäè, ïåíñ³éíèé Ôîíä.
























Ïîñòàíîâêà ïðîáëåì. Â³äïîâ³äíî 
äî ñò. 46 êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, “ïåí-
ñ³¿, ³íø³ âèäè ñîö³àëüíèõ âèïëàò ³ 
äîïîìîã, ùî º îñíîâíèì äæåðåëîì 
³ñíóâàííÿ, ïîâèíí³ çàáåçïå÷óâàòè ð³-
âåíü æèòòÿ íå íèæ÷å ïðîæèòêîâîãî 
ì³í³ìóìó, âñòàíîâëåíîãî çàêîíîì”. 
Öå îäèí ³ç âàæëèâèõ ïðèíöèï³â 
ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè äåðæàâè. Ñîö³-
àëüíå áëàãîïîëó÷÷ÿ ëþäèíè ñêëàäàº 
ïåðåäóìîâó é îñíîâó ä³éñíî¿ ñâîáîäè 
îñîáèñòîñò³. Çàáåçïå÷åííÿ éîãî, à 
ðàçîì ç òèì ³ ðåàëüíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä 
ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà çàëåæèòü â³ä 
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè ñó-
ñï³ëüñòâà, äåðæàâè ³ â³äïîâ³äíî â³ä 
ÿêîñò³ íîðìàòèâíèõ àêò³â, ùî ðåãó-
ëþþòü ñîö³àëüíó çàõèùåí³ñòü îñîáè 
â ïðàâîâ³é äåðæàâ³.
Ïåíñ³ÿ º îäí³ºþ ç ãàðàíò³é çàáåç-
ïå÷åííÿ íåïðàöåçäàòíèõ ãðîìàäÿí ó 
âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì âèïàä-
êàõ. Äëÿ íåïðàöþþ÷èõ ïåíñ³îíåð³â 
ïåíñ³ÿ ôàêòè÷íî º îñíîâíèì äæåðå-
ëîì çàñîá³â ³ñíóâàííÿ, ùî çàì³íèâ 
ïîïåðåäíº – çàðîá³òíó ïëàòó. Îòæå, 
ãîëîâíèì çàâäàííÿì ïåíñ³éíîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ º éîãî ñïðîìîæí³ñòü íàäàâàòè 
òîé ð³âåíü ìàòåð³àëüíîãî äîáðîáóòó, 
ÿêèé ïîâèííà ï³äòðèìóâàòè ïåíñ³ÿ.
Àíàë³ç îñíîâíèõ äîñë³äæåíü ³ ïó-
áë³êàö³é. Ñèñòåìó ïåíñ³éíîãî çàáåç-
ïå÷åííÿâ Óêðà¿í³ â ò³é ÷è ³íø³é ì³ð³ 
äîñë³äæóâàëè â÷åí³ Â.Ä. Áàçèëåâè÷, 
Î.Â. Áåâçåíêî, Î.². Áàðàíîâñüêèé, 
Î.Ä. Âàñèëèê, Â.². Ãðóøêî, Î.Ì. Çà-
ëºòîâ, Å.Ì. Ë³áàíîâà, Î. Ëèíþê, Á.Î. 
Íàäòî÷³é, Â.Ì. Îïàð³í, Ì.Ì. Ïàï³ºâ, 
Â.Ê. Ðóäèê, Ò.². Ñòåöþê òà ³íø³ äî-
ñë³äíèêè. 
Ïðîòå, íåçâàæàþ÷è íà øèðîêèé 
ñïåêòð äîñë³äæóâàíèõ ïèòàíü, àêòó-
àëüíîþ íà ñüîãîäí³ çàëèøàºòñÿ ïðî-
áëåìàòèêà, ïîâ’ÿçàíà ç òåîðåòè÷íèìè 
çàñàäàìè çàçíà÷åíî¿ ñôåðè íàóêîâèõ 
äîñë³äæåíü.
Ìåòîþ ñòàòò³ º äîñë³äæåííÿ 
ñó÷àñíîãî ñòàíó òà øëÿõ³â ðîçâèòêó 
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ñèñòåìè ïåíñ³éíîãî ñòðàõóâàííÿ â 
Óêðà¿í³.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äî-
ñë³äæåííÿ. Ïåíñ³éíà ñèñòåìà Óêðà¿íè 
— öå ñóêóïí³ñòü ñòâîðåíèõ â Óêðà¿í³ 
ïðàâîâèõ, åêîíîì³÷íèõ ³ îðãàí³çàö³é-
íèõ ³íñòèòóò³â ³ íîðì, ìåòîþ ÿêèõ º 
íàäàííÿ ãðîìàäÿíàì ìàòåð³àëüíîãî 
çàáåçïå÷åííÿ ó âèãëÿä³ ïåíñ³¿. Ïåí-
ñ³éíà ñèñòåìà Óêðà¿íè â ñó÷àñíîìó 
³ñíóº ç 2004 ð. Âîíà ñêëàäàºòüñÿ ç 
òðüîõ ð³âí³â.
Ïåðøèé ð³âåíü - ñîë³äàðíà ñèñòåìà, 
ùî áàçóºòüñÿ íà çàñàäàõ ñîë³äàðíîñò³ 
é ñóáñèäóâàííÿ, à òàêîæ çä³éñíåííÿ 
âèïëàòè ïåíñ³é ³ íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ 
ïîñëóã çà ðàõóíîê êîøò³â Ïåíñ³éíî-
ãî ôîíäó Óêðà¿íè. Çà ðàõóíîê öèõ 
êîøò³â âèïëà÷óþòüñÿ ïåíñ³¿, ³ âñòà-
íîâëþºòüñÿ ì³í³ìàëüíèé ð³âåíü ïåí-
ñ³éíèõ âèïëàò íèí³øíèì ïåíñ³îíåðàì.
Äðóãèé ð³âåíü - àêîïè÷óâàëüíà 
ñèñòåìà çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâîãî äåð-
æàâíîãî ïåíñ³éíîãî ñòðàõóâàííÿ. 
Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî âîíà áóäå ââåäåíà 
â ä³þ ó 2015 ðîö³. Ñóòü òàêî¿ ñèñòåìè 
áóäå ïîëÿãàòè â òîìó, ùî ÷àñòèíà 
îáîâ'ÿçêîâèõ ïåíñ³éíèõ âíåñê³â áóäå 
íàêîïè÷óâàòèñÿ â ºäèíîìó Íàêîïè÷ó-
âàëüíîìó ôîíä³ é îáë³êîâóâàòèñÿ íà 
³íäèâ³äóàëüíèõ íàêîïè÷óâàëüíèõ ïåí-
ñ³éíèõ ðàõóíêàõ ãðîìàäÿí, íà êîðèñòü 
ÿêèõ áóäóòü ñïëà÷óâàòèñÿ òàê³ âíå-
ñêè. Äðóãèé ð³âåíü áóäå çàñíîâàíèé 
íà òàêèõ ïàðàìåòðàõ: ó÷àñíèêàìè ö³º¿ 
ñèñòåìè áóäóòü îñîáè, ÿêèì íà äàòó 
âïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè âèïîâíèëîñÿ 
íå á³ëüøå 35 ðîê³â; ðîçì³ð ñòðàõîâîãî 
âíåñêó ñòàíîâèòèìå 2% ³ç ïîäàëüøèì 
éîãî ùîð³÷íèì ï³äâèùåííÿì íà 1% äî 
äîñÿãíåííÿ 7%). Êîøòè áóäóòü ³íâåñ-
òóâàòèñÿ â åêîíîì³êó êðà¿íè ç ìåòîþ 
îäåðæàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîõîäó é 
çàõèñòó ¿õ â³ä ³íôëÿö³éíèõ ïðîöåñ³â. 
Ïåðøèé òà äðóãèé ð³âí³ ñèñòåìè 
ïåíñ³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ â Óêðà¿í³ 
ñòàíîâëÿòü ñèñòåìó çàãàëüíîîáîâÿç-
êîâîãî äåðæàâíîãî ïåíñ³éíîãî ñòðà-
õóâàííÿ.
Òðåò³é ð³âåíü - ñèñòåìà íåäåðæàâíî-
ãî ïåíñ³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ áàçóºòüñÿ 
íà çàñàäàõ äîáðîâ³ëüíî¿ ó÷àñò³ ãðîìà-
äÿí òà ðîáîòîäàâö³â ³ ¿õí³õ îá'ºäíàíü ó 
ôîðìóâàíí³ ïåíñ³éíèõ íàãðîìàäæåíü 
ç ìåòîþ îäåðæàííÿ ãðîìàäÿíàìè ïåí-
ñ³éíèõ âèïëàò íà óìîâàõ ³ â ïîðÿäêó, 
ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì ïðî 
íåäåðæàâíå ïåíñ³éíå çàáåçïå÷åííÿ. 
Â ö³é ñèñòåì³ ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü 
äîáðîâ³ëüíî ÿê ô³çè÷í³ îñîáè, òà ³ 
þðèäè÷í³ îñîáè-ðîáîòîäàâö³. Òðåò³é 
ð³âåíü ïëàíóºòüñÿ ââåñòè çà óìîâè 
ïîäîëàííÿ äåô³öèòó Ïåíñ³éíîãî ôîíäó 
Óêðà¿íè.
Ââåäåííÿ òðåòüîãî ð³âíÿ ìàº íà 
ìåò³:
- çá³ëüøèòè çàãàëüíèé ðîçì³ð 
ïåíñ³éíèõ âèïëàò çàâäÿêè îäåðæàííþ 
ïåíñ³îíåðàìè ³íâåñòèö³éíîãî äîõîäó;
- äàòè ìîæëèâ³ñòü óñïàäêîâó-
âàòè êîøòè, ÿê³ îáë³êîâóþòüñÿ íà 
³íäèâ³äóàëüíîìó ïåíñ³éíîìó ðàõóíêó, 
ñïàäêîºìöÿì âëàñíèêà òàêîãî ðàõóí-
êó;
- ïîñèëèòè çàëåæí³ñòü ðîçì³ðó 
ïåíñ³¿ â³ä òðóäîâîãî âêëàäó îñîáè, òà-
êèì ÷èíîì, ïîñèëèòè çàö³êàâëåí³ñòü 
ãðîìàäÿí òà ¿õ ðîáîòîäàâö³â ó ñïëàò³ 
ïåíñ³éíèõ âíåñê³â;
- ñòâîðèòè äîäàòêîâå äæåðåëî 
³íâåñòèö³éíèõ ðåñóðñ³â äëÿ çðîñòàííÿ 
íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè.
Â îñíîâó òàêî¿ ñèñòåìè ìàþòü ñòà-
íîâèòè íåäåðæàâí³ ïåíñ³éí³ ôîíäè, 
ÿê³ çà òèïàìè ïîä³ëÿòèìóòüñÿ íà 
â³äêðèò³, êîðïîðàòèâí³ òà ïðîôåñ³éí³.
Â³äêðèò³ ïåíñ³éí³ ôîíäè ñòâîðþ-
âàòèìóòüñÿ þðèäè÷íèìè îñîáàìè. 
Ó÷àñíèêàìè öèõ ôîíä³â ìîæóòü áóòè 
áóäü ÿê³ ãðîìàäÿíè, ÿê³ ñïëà÷óâàòè-
ìóòü ó ôîíäè äîáðîâ³ëüí³ ïåíñ³éí³ 
âíåñê³. Ôîíäè ìîæóòü áóòè ñòâîðåí³ ³ 
íà ìóí³öèïàëüíîìó ð³âí³, ùî ðîçøè-
ðèòü ô³íàíñîâ³ ìîæëèâ³ñò³ ðåã³îí³â ó 
âèð³øåíí³ ñîö³àëüíèõ ïèòàíü.
Êîðïîðàòèâí³ ïåíñ³éí³ ôîíäè ñòâî-
ðþâàòèìóòüñÿ ðîáîòîäàâöÿìè. Ó÷àñ-
íèêàìè öèõ ôîíä³â áóäóòü ãðîìàäÿíè, 
ïîâÿçàí³ òðóäîâèìè â³äíîñèíàìè ç ¿õ 
ðîáîòîäàâöÿìè. Ïðè ñòâîðåíí³ òàêèõ 
ôîíä³â ðîáîòîäàâö³ áðàòèìóòü íà ñåáå 
áåçóìîâíå çîáîâ'ÿçàííÿ ñïëà÷óâàòè 
äîäàòêîâ³ ïåíñ³éí³ âíåñêè íà êîðèñòü 
ñâî¿õ ïðàö³âíèê³â.
Ïðîôåñ³éí³ ïåíñ³éí³ ôîíäè ñòâîðþ-
âàòèìóòüñÿ îá'ºäíàííÿìè ãðîìàäÿí 
àáî þðèäè÷íèõ îñ³á çà ïðîôåñ³éíîþ 
îçíàêîþ. Ó÷àñíèêàìè öèõ ôîíä³â áó-
äóòü ãðîìàäÿíè, ùî ïîâ'ÿçàí³ çà ðîäîì 
ïðîåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
²íøîþ ôîðìîþ çàîùàäæåíü ó ìå-
æàõ òðåòüîãî ð³âíÿ áóäå â³äêðèòòÿ 
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ïåíñ³éíèõ äåïîçèòíèõ ðàõóíê³â ó áàí-
ê³âñüêèõ ÷è ñòðàõîâèõ îðãàí³çàö³ÿõ çà 
³í³ö³àòèâîþ îêðåìî¿ îñîáè.
Çàêîíîì «Ïðî íåäåðæàâíå ïåíñ³é-
íå çàáåçïå÷åííÿ» âñòàíîâëåí³ ïåâí³ 
âèìîãè äî ïðîöåäóðè çàñíóâàííÿ 
íåäåðæàâíèõ ïåíñ³éíèõ ôîíä³â, ñèñ-
òåìè óïðàâë³ííÿ öèìè ôîíäàìè òà ¿õ 
àêòèâàìè. Òàêîæ âñòàíîâëåíî ÷³òê³ 
âèìîãè äî êîìïàí³é òà ¿õ ïåðñîíàëó, 
ùî çä³éñíþâàòèìóòü óïðàâë³ííÿ ïåí-
ñ³éíèìè àêòèâàìè, àäì³í³ñòðàòèâíå 
óïðàâë³ííÿ ïåíñ³éíèìè ôîíäàìè, íà-
äàííÿ àãåíñüêèõ ïîñëóã ó ö³é ñôåð³.
Ç áîêó äåðæàâè ïëàíóºòüñÿ âñòàíî-
âèòè æîðñòêèé íàãëÿä çà ñèñòåìîþ íå-
äåðæàâíîãî ïåíñ³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ.
Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî ó÷àñòü ó âñ³õ 
òðüîõ ð³âíÿõ ïåíñ³éíî¿ ñèñòåìè çàáåç-
ïå÷èòü ñòàá³ëüí³ñòü òà íåîáõ³äíèé ð³-
âåíü âèïëàò â³ò÷èçíàíèì ïåíñ³îíåðàì.
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ÷èñåëüí³ñòü 
íàñåëåííÿ Óêðà¿íè ç êîæíèì ðîêîì 
çìåíøóºòüñÿ, à ê³ëüê³ñòü ïåíñ³îíåð³â 
– çá³ëüøóºòüñÿ ³ îñòàíí³ìè ðîêàìè 
ïåðåâèùóº òåìï ïðèðîñòó ê³ëüêîñò³ 
ïðàöþþ÷îãî íàñåëåííÿ. Â³äïîâ³äí³ 
äàí³ ì³ñòèòü òàáëèöÿ 1.
ßê âèäíî ç òàáë. 1, ÷àñòêà ïåíñ³î-
íåð³â ó ñòðóêòóð³ íàñåëåííÿ Óêðà¿íè 
äîñÿãëà ó 2013ð. 30,1%. Ïðîáëåìà 
ñòàð³ííÿ íàñåëåííÿ, ÿêà ïðîÿâëÿ-
ºòüñÿ ó çá³ëüøåíí³ ÷àñòêè îñ³á ïî-
õèëîãî â³êó òà çì³í³ ñï³ââ³äíîøåííÿ 
ì³æ ïîêîë³ííÿìè, ñâ³ä÷èòü ïðî ïî-
ã³ðøåííÿ äåìîãðàô³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â 
Óêðà¿í³ . Çà ïåð³îä ç 1959 ð. äî 2001 
ð. ñï³ââ³äíîøåííÿ îñ³á ïåíñ³éíîãî 
â³êó ³ íàñåëåííÿ ïðàöåçäàòíîãî â³êó 
çá³ëüøèëîñÿ ìàéæå âäâ³÷³ (ç 22,7 äî 
41,1 %). Çà ïðîãíîçàìè ²íñòèòóòó 
äåìîãðàô³¿ òà ñîö³àëüíèõ äîñë³äæåíü 
ÍÀÍ Óêðà¿íè, ïðîòÿãîì 2010 – 2025 
ðð. öå ñï³ââ³äíîøåííÿ äîñÿãíå 50 %, 
à äî 2050 ð. – 76 %. Çàðàç â Óêðà¿í³ 
íà 88 ïåíñ³îíåð³â ïðèïàäàº 100 îñ³á, 
ùî ñïëà÷óþòü ïåíñ³éí³ âíåñêè. Çà äå-
ìîãðàô³÷íèìè ïðîãíîçàìè òà îö³íêîþ 
åêñïåðò³â, éìîâ³ðí³ñòü òîãî, ùî Óêðà¿-
íà â êîðîòê³é ÷è ñåðåäí³é ïåðñïåêòèâ³ 
äîñÿãíå ð³âíÿ ïðîñòîãî â³äòâîðåííÿ, 
äóæå ìàëà.
Íà æàëü, ïåíñ³éíà ñèñòåìà Óêðà-
¿íè ïîêè ùî ä³º çà ïðèíöèïàìè, ÿê³ 
çàëèøèëèñü ó ñïàäîê â³ä êîëèøíüîãî 
Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. Öå – ïðèíöèïè 
ñîë³äàðíîñò³ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî ðå-
ãóëþâàííÿ, ùî íå ìîæå ãàðàíòóâàòè 
ð³âí³ óìîâè é îäíàêîâ³ ìîæëèâîñò³ 
ðåàë³çàö³¿ ãðîìàäÿíàìè Óêðà¿íè îäíî-
ãî ç íàéæëèâ³øèõ ñîö³àëüíèõ ïðàâ – 
ïðàâà íà ã³äíå ïåíñ³éíå çàáåçïå÷åííÿ. 
Ñàìå öå ñòàëî ïðè÷èíîþ ïåðìàíåíò-
íîãî ðåôîðìóâàííÿ ïåíñ³éíî¿ ñèñòåìè 
ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äåñÿòèë³òü.
Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî ïåíñ³éíå çà-
áåçïå÷åííÿ», ïðèéíÿòèé Âåðõîâíîþ 
Ðàäîþ Óêðà¿íè 5 ëèñòîïàäà 1991 ð. 
¹ 1788–Õ²², ³ç ÷àñó éîãî ââåäåííÿ 
â ä³þ çã³äíî ç Ïîñòàíîâîþ Âåðõîâíî¿ 
Ðàäè Óêðà¿íè â³ä 6 ãðóäíÿ 1991 ð. 
¹ 1931–Õ²² çàçíàâ áàãàòüîõ çì³í ³ 
äîïîâíåíü. Ïðîòÿãîì 2003 ð. âèùèé 
çàêîíîäàâ÷èé îðãàí íàøî¿ äåðæàâè, 
îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ïðèéíÿëè 
ùå íèçêó íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àê-
ò³â. Â 2011 ð. Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè 
âíåñëà çì³íè äî Çàêîíó «Ïðî ïåí-
ñ³éíå çàáåçïå÷åííÿ», ñïðÿìîâàí³ íà 
ïîäàëüøå óäîñêîíàëåííÿ ïåíñ³éíîãî 
Òàáëèöÿ 1
Çì³íà ê³ëüêîñò³ íàñåëåííÿ Óêðà¿íè, ê³ëüêîñò³ ïåíñ³îíåð³â òà ïðàöþþ÷èõ, 
ó â³ö³ 15-70 ðîê³â çà 2011-2013 ð.
Ïîêàçíèêè 
Ðîêè
















Ê³ëüê³ñòü íàñëåííÿ 46,1 100 45,9 100 45,7 100 45,6 100 45,4 100
Ê³ëüê³ñòü ïðàöþþ-
÷îãî íàñåëåííÿ, 
ó â³ö³ â³ä 15 äî 70ð.
20,2 43,8 20,3 44,2 20,3 44,4 20,4 44,7 20,5 45,1
Ê³ëüê³ñòü 
ïåíñ³îíåð³â
13,7 29,7 13,7 29,8 13,8 30,1 13,8 30,2 13,7 30,1
Джерело: пенсійний Фонд України, Державна служба статистики України, власні роз-
рахунки [14, 15]
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çàáåçïå÷åííÿ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè. Îñ-
íîâíîþ ³äåºþ öèõ çì³í áóëî çíèæåí-
íÿ äåô³öèòó Ïåíñ³éíîãî ôîíäó (ÏÔ), 
ÿêèé îñòàíí³ìè ðîêàìè êîëèâàâñÿ â 
ìåæàõ – 1,1 ìëðä ãðí ïî – 17,2 ìëðä 
ãðí (òàáëèöÿ 2)
Ãîëîâíà îñòàííÿ çì³íà â ñèñòåì³ 
ïåíñ³éíîãî ñòðàõóâàííÿ – öå çá³ëü-
øåííÿ ïåíñ³éíîãî â³êó äëÿ æ³íîê 
äî 60 ðîê³â. Íà ï³äñòàâ³ çì³í íîâèé 
ïåíñ³éíèé â³ê ï³äâèùóºòüñÿ ïîñòóïî-
âî, ïî ï³âðîêó ùîð³÷íî, ïî÷èíàþ÷è ç 
1.09.11 ð. Òîáòî ò³, õòî íàðîäèâñÿ ïî 
31 ñåðïíÿ 1956 ðîêó, ìîãëè éòè íà 
ïåíñ³þ çà â³êîì áåç çì³í â 55ð., ò³, õòî 
íàðîäèâñÿ ç 1 âåðåñíÿ 1956ð. ïî 31 
ñåðïíÿ 1957ð. – âèéøëè íà ïåíñ³þ â 
55,5 ð. ³ òàê äàë³, à ðåàëüíî â 60 ðîê³â 
æ³íêè ïî÷íóòü âèõîäèòè íà ïåíñ³þ 
ëèøå ç 2021 ðîêó (òîáòî ò³, õòî íàðî-
äèâñÿ â 1961 ð.). Íà öåé ÷àñ ò³ æ³íêè, 
ÿê³ âèõîäèòèìóòü íà ïåíñ³þ íà 0,5-5 
ðîê³â ï³çí³øå çà òåðì³í, îòðèìàþòü 
íàäáàâêó äî ñâîº¿ ïåíñ³¿ â³ä 2,5 äî 
25% (ç ðîçðàõóíêó 2,5% çà êîæíèõ 
â³äïðàöüîâàíèõ ï³âðîêó). Ïðè öüîìó 
ñïèñîê ïðîôåñ³é, ç ÿêèõ ìîæíà éòè íà 
ïåíñ³þ çà âèñëóãîþ ðîê³â (íàïðèêëàä, 
ç øê³äëèâèìè óìîâàìè ïðàö³, ïåäà-
ãîãè ³ ë³êàð³) çàëèøèâñÿ òèì ñàìèì. 
Ïðè çá³ëüøåíí³ ïåíñ³éíîãî â³êó 
âîäíî÷àñ ïëàíóâàëîñÿ, ùî ïî÷íå ïðà-
öþâàòè íàêîïè÷óâàëüíà ñèñòåìà, òîæ 
òðèâàë³øèé ñòàæ çá³ëüøèòü ïåíñ³¿. 
Àëå, íà íàøó äóìêó, ó ô³íàíñîâî-å-
êîíîì³÷íîìó àñïåêò³ çá³ëüøåííÿ ïåí-
ñ³éíîãî â³êó º íàéìåíø ºôåêòèâíèì 
çàñîáîì ïîäîëàííÿ äåô³öèòó Ïåíñ³é-
íîãî ôîíäó Óêðà¿íè. Ðåôîðìóâàííÿ 
ïåíñ³éíî¿ ñèñòåìè ìàº áóòè íåîä-
ì³ííî ï³äêð³ïëåíå ³íøèìè çì³íàìè. 
Íåîáõ³äíî çä³éñíèòè çàõîäè ùîäî 
âèð³øåííÿ ïðîáëåì ç îïëàòîþ ïðàö³, 
ðîçøèðèòè ñôåðè çàéíÿòîñò³, ïåðåä-
áà÷èòè ìîæëèâ³ñòü ïåðåêâàë³ô³êóâà-
òèñü îñîáàì ñòàðøîãî â³êó. Äîö³ëüíî 
ïðîâîäèòè çàõîäè ùîäî ï³äâèùåííÿ 
òðèâàëîñò³ æèòòÿ, ïðèä³ëèòè óâàãó 
îõîðîí³ ïðàö³, ùî ïîêðàùèòü äåìî-
ãðàô³÷íó ñèòóàö³þ.
Ãîëîâíèì åëåìåíòîì ïåíñ³éíî¿ 
ñèñòåìè º âëàñíå ïåíñ³ÿ. Ïåíñ³ÿ – öå 
çàðîáëåíà ïîïåðåäíüîþ áàãàòîð³÷íîþ 
ïðàöåþ ïðèâàòíà âëàñí³ñòü ãðîìàäÿ-
íèíà, ïðàâî íà ÿêó, â³äïîâ³äíî äî ñò. 
41 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, îõîðîíÿºòüñÿ 
çàêîíîì. Ïåíñ³¿ º îäíèì ç îñíîâíèõ 
³ êàï³òàëîºìíèõ âèä³â ñîö³àëüíîãî 
çàáåçïå÷åííÿ ãðîìàäÿí. 
Çàãàëüíîïðèéíÿòèì ïîêàçíèêîì 
ð³âíÿ ïåíñ³é º êîåô³ö³ºíò çàì³ùåííÿ, 
òîáòî â³äíîøåííÿ ñåðåäíüî¿ ïåíñ³¿ äî 
ñåðåäíüî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòí³. Â³äïîâ³ä-
íî äî íîðì Ì³æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ 
ïðàö³, â³í ìàº ñòàíîâèòè íå ìåíø 
ÿê 55 %. Â Óêðà¿í³ öåé ïîêàçíèê º 
çíà÷íî ìåíøèì, ïðè÷îìó ³ç ùîð³÷íîþ 
òåíäåíö³ºþ äî çíèæåííÿ (òàáëèöÿ 3).
Â óìîâàõ íèçüêî¿ ïðîäóêòèâíîñ-
ò³ ïðàö³ àêòèâíå òðóäîâå íàñåëåííÿ 
íåñïðîìîæíå óòðèìóâàòè çðîñòàþ÷ó 
÷àñòêó îñ³á ïåíñ³éíîãî â³êó. ×àñò-
êà ïåíñ³éíèõ âèäàòê³â ó âàëîâîìó 
âíóòð³øíüîìó ïðîäóêò³ êðà¿íè âæå 
ïåðåâèùóº 15 %. Ñèòóàö³ÿ ç ô³íàí-
ñóâàííÿì âèäàòê³â Ïåíñ³éíîãî ôîíäó 
Óêðà¿íè, çà ðàõóíîê ÿêèõ çä³éñíþºòü-
ñÿ âèïëàòà ïåíñ³é ãðîìàäÿíàì, ó ïî-
äàëüøîìó òàêîæ çàãîñòðþâàòèìåòüñÿ. 
Ñóòòºâå íàâàíòàæåííÿ íà ñïðîìîæ-
í³ñòü ïåíñ³éíî¿ ñèñòåìè â³äáóâàºòüñÿ 
âíàñë³äîê ³ñíóâàííÿ ï³äñòàâè äëÿ 
äîñòðîêîâîãî âèõîäó íà ïåíñ³þ. Íèí³ 
â Óêðà¿í³ çàãàëüíà ÷èñåëüí³ñòü îñ³á, 
ÿê³ äîñòðîêîâî âèéøëè íà ïåíñ³þ çà 
â³êîì, ñòàíîâèòü áëèçüêî 2,3 ìëí.
ÂÈÑÍÎÂÊÈ
Ïåíñ³éíå çàáåçïå÷åííÿ º âàæëè-
âîþ ñêëàäîâîþ äåðæàâíî¿ ñîö³àëüíî¿ 
ïîë³òèêè. Çá³ëüøåííÿ ÷àñòêè îñ³á ïî-
õèëîãî â³êó òà íåãàòèâí³ çì³íè çì³íà 
Òàáëèöÿ 2
Äîõîäè òà âèòðàòè Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè 
çà ïåð³îä 2009-2013ð., ìëðä ãðí.
Ïîêàçíèê Ðîêè2009 2010 2011 2012 2013
Äîõîäè 151,1 183,6 193,5 222,6 250,2
Âèòðàòè 165,7 191,5 210,7 228,7 251,3
Äåô³öèò -14,6 -7,9 -17,2 -6,1 -1,1
Джерело: пенсійний Фонд України, власні розрахунки [14]
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Òàáëèöÿ 3
Äèíàì³êà ïîêàçíèê³â ñåðåäíüîì³ñÿ÷íî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, 
ïåíñ³¿ çà â³êîì òà êîåô³ö³ºíòà çàì³ùåííÿ çà 2011 – 2013 ð.
¹  Ïîêàçíèêè Ðîêè2009 2010 2011 2012 2013
1 Ñåðåäíüîì³ñÿ÷íà çàðîá³òíà ïëàòà, ãðí. 1650,4 1982,6 2370,5 2752,9 2979,4
2 Ñåðåäí³é ðîçì³ð ïåíñ³¿ çà â³êîì, ãðí. 934,3 1032,6 1151,9 1253,2 1470,7
3 Êîô³ö³ºíò çàì³ùåííÿ (ðÿä.2/ðÿä.1), % 56,6 52,0 48,5 45,5 49,3
Джерело: Пенсійний Фонд України, Державна служба статистики України, власні 
розрахунки [14, 15]
ó ñï³ââ³äíîøåíí³ ì³æ ïîêîë³ííÿìè 
ñâ³ä÷àòü ïðî ïîã³ðøåííÿ äåìîãðà-
ô³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³. Ïðîâåäåí³ 
ðåôîðìè íå ïðèçâåëè äî ñòàá³ë³çàö³¿ 
ñèñòåìè ïåíñ³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ. 
Ñïîñòåð³ãàºòüñÿ âèñîêå ô³íàíñîâå íà-
âàíòàæåííÿ íà ïëàòíèê³â âíåñê³â òà 
Äåðæàâíèé áþäæåò. Îòòæå, ïåíñ³éíà 
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